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Yad Vaşem'in içinde bulunduğu arazide Yahudilerin 
toplama kampına götürüldükleri bir vagon var (üstte).
Filmi de yapılan Oskar Schindler'in mezarı da yine aynı 
arazide bir ağacın altında (sağda). Listesi ise müzenin içinde.
Mimar Moshe 
Safdie'nin 
tasarladığı,yeni 
müze yerin altına 
kurulmuş (sağda). 
Müzede Naziler 
tarafından 
katledilen 
Yahudilerin 
fotoğrafları ve 
ayakkabıları önemli 
bir bölümü kapsıyor 
(üstte ve solda).
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II. Dünya Savaşı sırasında katledilen milyonlarca 
Yahudinin yaşadıklarını gözler önüne seren Yad 
Vaşem'deki Soykırım Tarihi Müzesi dört yıllık bir 
çalışmanın ardından yenilenerek bu hafta törenle açıldı. 
180 metrelik bir tünele inşa edilen ve eski müzenin dört 
katı büyüklüğündeki yeni müzede videolar, yazılar, 
günlükler, mektuplar ve sanat eserleri bulunuyor
Tarih, kişisel 
dramlarla anlatılıyor
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Y ad Vaşem’deki Soykırım Tarihi Müzesi II. Dünya Savaşı sırasın­da çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katledilen 6 milyon Yahu­dinin yaşadıklarını hafızalarda taze tutmaya çalışan bir kurum. Ayrıca konusunda da dünyanın en büyüğü. 1953 yılından beri bu konuda çalışmalar yapan Yad Vaşem’in arşivlerinde soykırım günlerin­
den kalan 267 bin fotoğraf, binlerce film ve milyonlarca belge var.
Bunca bilgi ve belgeyi toplumla paylaşmak, yaşanan trajediyi gözler 
önüne sermek için 1957’de açılan Yad Vaşem Soykırım Tarihi Müzesi, 10 
yıllık bir çalışmanın ardmdan artık yeni haliyle ziyaretçileri bekliyor. Bir da­
ğı delip geçen 180 metrelik bir tünele kurulan yeni Yad Vaşem 4 bin 200 
metrekareye yayılıyor. Ünlü mimar Moshe Safdie’nin tasarımım yaptığı 
müzede sağlı sollu galeriler yer alıyor. Soykırımı kronolojik olarak anlatan 
dokuz galeride kamplardan kurtulanlarla röportajlardan oluşan 100’e ya­
kın video, yazı, günlük, mektup, sanat eseri göze çarpıyor.
Çoğumuzun Steven Spielberg’in filmi sayesinde tanıdığımız Oskar 
Schindler’in orijinal listesiyse yedinci galeride bulunuyor. Tünelin sonun­
da da Nazilerce katledilen Yahudilerin isim ve fotoğraflarının yer aldığı 
“Hail of Names/Isimler Salonu” bulunuyor. Daha sonra Kudüs’e tepeden 
bakan bir balkona çıkılıyor.
Aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofı Annan’m da bu­
lunduğu onlarca ülkenin devlet adamlarının katıldığı bir törenle açılan ye­
ni müze için yaklaşık 100 milyon dolar harcandığı söyleniyor. Eski Yad Va­
şem ise yakında kapatılacak. İnşaatı dört yıl önce başlayan yeni müzeyi kü- 
ratörlerden Yehudit Shendar anlattı...
■ Niçin var olan müze­
yi değiştirme gereğini duy­
dunuz?
Öncelikle eski müze 
çok küçüktü. Kurulduğu 
1957 yılından beri araştır­
ma teknikleri de çok gelişti. 
Ayrıca Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra Po­
lonya, Çekoslovakya gibi 
ülkelerdeki arşivlere ulaş­
tık. Müzeciliğin gelişmesiy­
le video görüntülerinden 
de yararlanma imkanı orta­
ya çıktı. Soykırımdan kurtulanlarla birebir röportajlar yaptık. Artık onların 
hikayelerini de müzede sergileyebiliyoruz. Uzun lafm kısası yeni müze, es­
kisinin aksine sadece siyah-beyaz fotoğraflar ve belgelerden oluşmuyor. 
Ayrıca soykırım zamanmda Yahudi sanatçıların ürettiği çok sayıda eseri 
müzede bulabilirsiniz.
B Müze; giriş, gelişme ve sonuç gibi kısımlardan oluşuyor...
Evet. Müze, kronolojik olarak düzenlendi. Nazi Partisi’nin iktidara ge­
lişiyle başlıyor ve 1948’de İsrail devletinin kuruluşuyla sona eriyor. Çünkü 
savaş 1945 yılında bittiğinde bile hâlâ 100 binlerce Yahudi, Avrupa’da mül­
teci hayatı yaşıyor ve İsrail’e gelemiyordu. Onların da İsrail’e gelmesiyle, 
müze son buluyor. Bu iki tarih arasmda kronolojik olarak anlatılan olayla­
rı, aynı zamanda dokuz sergi alanında da tematik olarak anlatmaya çahştık.
■ Bu dokuz sergi alanının içinde neler var?
Bu alanların her birinde farklı bir konu işleniyor. Örneğin ikinci salon- 
■ da Almanya’da yaşayan bir Yahudi ailenin evinin canlandırmasını görebi­
lirsiniz. Evlerinin içindeler ve evin camından dışarıdaki binalara ve sokak­
lara asılmış Nazi bayrakları seçiliyor. Böylece evlerinden çıkamayan Yahu­
dilerin hayatlarını anlatmaya, soykırımı onların gözünden vermeye çahştık.
- "Müzeyi hazırlarken çok ağladım"
■ Yeni müzenin en önemli özelliği, içinde genel olarak “soykınm”a de­
ğil de kişilerin özel hikayelerine yer verilmiş olması...
Sergimizi olabildiğince kişisel hikayeyi gün ışığına çıkartacak şekilde ha­
zırlamaya çalıştık. Her bölümde bir kişinin öyküsünü okuyabilirsiniz.
s  Burayı kaç kişinin ziyaret etmesini bekliyorsunuz?
Eski müzeyi ilk intifadadan önceki yıl 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. 
Geçen yıl ise 1 milyon kişi gezdi. Bu müzeyle, ziyaretçi sayısının iki katına 
* çıkacağına, 2 milyona ulaşacağına inanıyoruz. Politik durum daha iyi oldu­
ğu için turizmin artmasını bekliyoruz.
■ Müzenin hazırlanması sırasında sizi en çok etkileyen ne oldu?
Müzeyi hazırlarken çok ağladım. Çünkü kişisel hikayeler çok trajik. Bu
hikayeleri yaşayanlarla bir araya geldik. Hâlâ sevdiklerini kaybetmenin acı­
sını yaşıyorlar. Benim en duygulandığım anlar, gerçek insanlarla bir araya 
geldiğim zamanlardı. Çünkü gerçek insanlar, gerçek hikayeler dernek. ■
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